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A presente edição da Revista Sacrilegens é, para todos nós alunos do Programa 
de Pós-Graduação em Ciência da Religião da Universidade Federal de Juiz de Fora 
(PPCIR-UFJF), um motivo de especial comemoração. Em 2013, nosso periódico 
completa uma década de existência. Desde 2003, quando foi publicado seu primeiro 
volume impresso, a Sacrilegens tem sido um espaço para divulgação do trabalho 
daqueles que se dedicam a pesquisar o fenômeno religioso em seus mais diversos 
aspectos. Nestes dez anos, nossa revista trouxe ao público diversos artigos, resenhas, 
entrevistas e traduções, de autoria tanto de estudantes de graduação e pós-graduação 
quanto de professores e pesquisadores, permitindo aos seus leitores um vislumbre do 
desenvolvimento da Ciência da Religião no Brasil.  
É possível perceber desenvolvimento nessa área. Se, em 2003, conforme 
informado no editorial do primeiro número da Sacrilegens, havia no Brasil apenas dez 
programas em nível de pós-graduação dedicados ao estudo das religiões, hoje a Capes 
reconhece e recomenda vinte cursos de Ciência(s) da(s) Religião(ões) ou Teologia. E se 
esse campo de investigação se desenvolveu no nosso país, é possível também perceber 
desenvolvimento dentro do nosso próprio programa. Em 2013, os alunos do PPCIR-
UFJF organizaram, pela segunda vez, um evento acadêmico de alcance nacional, a 2ª 
Semana de Ciência da Religião, no qual foram apresentados cerca de quarenta trabalhos, 
entre comunicações, palestras, mesas redondas e minicursos, a maioria dos quais será 
publicada em nossa revista ao longo de três edições. 
Com o propósito, portanto, de prosseguir nesse trabalho de uma década, temos a 
satisfação de apresentar esta edição da Revista Sacrilegens, com oito artigos e uma 
entrevista.  
Os três primeiros textos estão ligados à filosofia da religião. Iniciamos com dois 
artigos sobre Nietzsche. O primeiro deles, de autoria de Aline Leite Grünewald, analisa 
a questão da verdade sob a perspectiva nietzscheana, com suas respectivas implicações 
tanto para a metafísica quanto para o cristianismo. O segundo artigo, de autoria de 
Robione Antônio Landim, aborda as relações entre o cristianismo e a modernidade a 
partir de reflexões sobre a obra O Anticristo. \O terceiro artigo, de Miguel Angelo 
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Caruzo, propõe reflexões sobre a compreensão do jovem Heidegger acerca da 
experiência originária da vida fática como telos da filosofia, e as consequentes 
implicações desta ideia para a fenomenologia e filosofia da religião. 
No campo da psicologia, Bruno de Oliveira Silva Portela apresenta sua 
investigação sobre o conceito de religião no pensamento de Carl Gustav Jung, tomando 
como referência a obra Psicologia da Religião Ocidental e Oriental, dando especial 
ênfase às reflexões do pensador suíço sobre o termo relegere. 
Roney de Seixas Andrade e Ivan Dias da Silva apresentam um estudo sobre as 
relações entre o liberalismo e o fundamentalismo teológico a partir da controvérsia entre 
criacionismo e evolucionismo na sociedade norte-americana, tema muito relevante nas 
atuais discussões sobre as relações entre religião, ciência e política. 
Os três últimos artigos apresentam estudos sobre religião com foco no Brasil. 
Adriana Gomes expõe suas investigações históricas sobre o processo de secularização 
em nosso país a partir de pesquisas sobre as relações entre o Estado e o espiritismo 
Kardequiano no início do período republicano. Dora Deise Stephan Moreira, no campo 
da Comunicação e das Ciências Sociais, apresenta uma análise de um programa de 
televisão em um texto sobre o catolicismo midiático no cenário religioso brasileiro. 
Nilza Maria Pacheco Borges, tomando como ponto de partida o Coral da Lavadeiras de 
Almenara, no Vale do Jequitinhonha em Minas Gerais, expõe suas reflexões sobre as 
relações entre o sagrado, a música, e as tradições populares. 
Esta edição se encerra com uma entrevista concedida a Matheus Landau de 
Carvalho pelo Prof. Dr. Joaquim Antonio Bernardes Carneiro Monteiro, Rev. Monge 
Shaku Shoshin, cujo tema central é a relação do budismo com outras tradições 
religiosas contemporâneas. 
Devemos, por fim, expressar nossa gratidão a todos os que colaboraram com a 
presente edição e que têm colaborado com a Revista Sacrilegens nestes dez anos de sua 
existência. Agradecemos, assim, tanto aos atuais corpos discente, docente e 
administrativo do PPCIR-UFJF, quanto a todos os que já estudaram, lecionaram, 
pesquisaram ou trabalharam neste programa de pós-graduação. Agradecemos 
particularmente a todos os editores, revisores, autores, tradutores, membros de conselho 
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editorial e demais pessoas que já colaboraram diretamente com este periódico. E, 
finalmente, agradecemos especialmente aos nossos leitores, desejando a todos uma 
excelente leitura! 
Humberto Araujo Quaglio de Souza 
Editor 
